




BZT 211/3 - Zoologi Invertebrata
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa
Malaysia .
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah .
(ii)
	
Rotifera dalam akuakultur .
5 . Huraikan tentang kelakuan serangga sosial dalam Insecta.
[BZT 21113]
1 . Dengan bantuan gambarajah, huraikan teori pembentukan pseudopodia
dalam organisma Amoeba (Protozoa) .
(20 markah)
2. Huraikan perbezaan dad segi kehadiran sel atau tisu berlainan antara
lapisan badan organisma Porifera berbanding dengan Cnidaria .
(20 markah)









Tuliskan nota dngkas untuk yang berikut:-
(i) Kelas Bivalvia.
(ii) Segmentasi dalam organisma Annelida.
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(10 markah)
(10 markah)
